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َٰ  يَٰ ي ُنبََِِٰٰمق أَٰٱَٰ و ل  صلَٰ ةََٰٰ
 أ  وَٰ رُمََِٰٰبٱَٰ
 لَٰ ع  مَِٰفوُرََٰٰ وٱَٰ نَٰ هََِٰٰن  عَٰٱَٰ
 لَِٰر  كنُمََٰٰ وٱَٰ صَٰ ِربََٰٰ ى ل  عََٰٰ ا  مََٰٰ  ك با  ص أََٰٰ ِنإََٰٰ
  ذَٰ ِكلَٰ
َٰ نِمََٰٰ ز  عَِٰمَٰٱَُٰ  لَِٰ وُمَٰ٧١ََٰٰ  ل  وََٰٰ ر ِّع  ُصتََٰٰ ك د  خََِٰٰسا نِللََٰٰ  ل  وََٰٰ م تَِٰشَِٰيفَٰٱَٰ  لَٰ  َِٰضََٰٰ اًح  ر  مََٰٰ ِنإَٰٱَٰ  للََّٰٰ  لَٰ
َٰ بُِحيََٰٰ لُكََٰٰ خُمَٰ لا تََٰٰ  وُخ فَٰ٧١َٰ 
Artinya: َٰ 
17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) 
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
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1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es  (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
  ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ 
 
ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ʻ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
 viii 
 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Wa 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis  ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis  Hibah  
ةيزج Ditulis  Jizyah  
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
ءايلولاَٰةمارك Ditulis  Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t” 
رطفلاَٰةاكز Ditulis  Zakātul fiṭri 
4. Vokal Pendek 
َِٰ  Kasrah Ditulis i 
َٰ ِ  fatḥah Ditulis  a 
َُِٰ  ḍammah Ditulis  u 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  contoh :ةيلهاج Ditulis  ā  jāhiliyah 
:ىعسيfatḥah + alif layyinah contoh  Ditulis  ā  yas’ā 
:ميركkasrah + ya’ mati  contoh  Ditulis  ī  karīm 
 ix 
 
:ضورفḍammah + wāwu mati contoh  Ditulis  ū  furūḍ 
6. Vokal Rangkap  
:مكنيبfatḥah + ya’ mati  contoh  Ditulis ai  bainakum 
:لوقfatḥah + wāwu mati  contoh  Ditulis  au  qaulun 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik 
ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis  al-syamsu 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital 
digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata 
sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 















IMPLEMENTASI PROGRAM DINIYAH TERHADAP PEMBENTUKAN 
KARAKTER  SISWA SD BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN 




Pendidikan merupakan pondasi dalam pembangunan suatu bangsa yang mengedepankan 
kecerdasan akal, mental, dan spiritual. Sama halnya dengan pendidikan, karakter juga 
merupakan hal yang mendasar bagi manusia. Maraknya kasus kemerosotan moralitas yang 
melibatkan pelajar di Indonesia saat ini menjadi salah satu perhatian kuat pemerintah. Maka 
pembentukan karakter kepada anak harus dimulai sejak dini dengan program pembentukan 
karakter dalam kurikulum sekolah, salah satunya Program Diniyah. Penelitian ini bertujuan: 
1) Untuk mendiskripsikan nilai karakter apa saja yang ditanamkan melalui Program Diniyah  
di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 2) Untuk mengetahui implementasi Program 
Diniyah di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen dalam menanamkan nilai karakter 
siswa. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan 
pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitiannya adalah siswa, guru dan kepala sekolah. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Implementasi Program Diniyah 
dapat menanamkan nilai karakter siswa diantaranya yaitu: religius, jujur, disiplin, kreatif, 
mandiri, semangat, cinta tanah air, bersahabat, peduli sosial, dan tanggungjawab, 2) 
Implementasi Program Diniyah dapat berjalan efektif berdasarkan tujuan yang ditetapkan 
oleh sekolah yang mencakup 3 komponen program, yakni tarbiyah jismiyah, tarbiyah 
aqliyah, tarbiyah adabyah, dan dukungan sistem yang terangkum dalam program-program 
sekolah yaitu: Kuliah Tujuh Menit (KULTUM), Infaq Siswa, Pendampingan Sholat dan 
Wudhu, Subuh Call, Home Visit, Baitul Arqam (MABIT), Jelang Masa Puber, Keputrian, 
Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBI dan PHBN). 












Education is the foundation in development of a nation that put forward the 
intelligence of mind, mental, and spiritual. As with education, character is also 
fundamental to humans. Now, the rise of morality cases involving students in 
Indonesia is one of the government's strong concerns. So the character formation 
to the child must be started early with the program of character building in the 
school curriculum, one of the Diniyah Program. This study aims to: 1) To 
describe the value of any character that is implanted through Diniyah Program in 
SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 2) To know the implementation of 
Diniyah Program in SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen in instilling 
student character values. The research model used is field research and 
qualitative approach, with research subjects are students, teachers and principals. 
Data collection methods used were interviews, observation, and documentation. 
Based on this research, it can be concluded that: 1) Implementation of Diniyah 
Program can inculcate students' character values such as: religious, honest, 
discipline, creative, independent, spirit, love homeland, friendship, social care 
and responsibility, 2) Implementation of Diniyah Program can effectively based 
on the objective set by the school that includes 3 components of the program, 
namely tarbiyah jismiyah, tarbiyah aqliyah, tarbiyah adabyah, and support 
system summarized in the school programs are: Seven Minute Lecture 
(KULTUM), Infaq Students, Assisted Prayer and Wudhu, Subuh Call, Home 
Visit, Baitul Arqam (MABIT), Coming to Puberty, Keputrian, Celebration of 
Islamic Day and Celebration of National Day (PHBI and PHBN). 














Alḥamdulillahirabbil’ālamīn, dengan nama Allah yang maha pengash 
lagi Maha Penyayang. segala puji bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta, 
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dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul  " Implementasi Program 
Diniyah Terhadap Pembentukan Karakter  Siswa SD Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen  Tahun Ajaran 2016/2017".  
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baru dan belum diketahui sebelumnya serta memperoleh bimbingan demi 
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karena itu, dengan iringan do’a, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada:  
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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kepustakaan dengan segala kemudahannya. 
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7. Segenap responden yang sudah berkontribusi di dalamnya. 
  Penulis juga menyadari karena keterbatasan kemampuan dan 
pengalaman penulis, maka skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu 
saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Besar 
harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 
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